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 EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Nous vous rappelons que l’Académie Vétérinaire de France édite le « Bulletin de l’Académie Vétérinaire de 
France» (BAVF) dans lequel sont publiés les textes de contributions en langue française ou anglaise, ainsi que 
les Actes officiels de l’Académie. 
L’année 2016 a été particulièrement riche et l’objectif que nous nous étions fixé de dépasser les 200 000 télé-
chargements a été largement atteint puisqu’il y a eu plus de 230 000 téléchargements d’articles soit une aug-
mentation de plus de 400% par rapport à 2013 !
D’un point de vue quantitatif, environ 20 000 articles sont téléchargés tous les mois. Cependant, une analyse 
plus détaillée montre qu’il n’ y a pas d’équi-répartition tout au long de l’année. Deux périodes sont particu-
lièrement actives pour les téléchargements, en avril et en octobre-novembre, avec des pouvant atteindre les 
30 000. La répartition géographique des téléchargements montre que 37% proviennent de France, 26% des 
USA et 17% de Chine !
D’un point de vue qualitatif, les trois articles qui ont été les plus téléchargés en 2016 sont, dans l’ordre décrois-
sant : 
- Les campylobacter: diagnostic biologique & surveillance de la résistance aux antibiotiques en France (année 2005 ; 
tome :158 ; numéro :4)( http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/47790) avec 4027 téléchargements ; 
- les modes actions des neurotoxines botulique et tétanique (année 2004 ; tome :157 ; numéro :3) (http://documents.
irevues.inist.fr/handle/2042/47707) avec 3195 téléchargements ;
- et, en troisième position, les troubles du peripartum chez la vache laitière: risques associés & moyens de contrôle 
(année 2005 ; tome :158 ; numéro : 2)( http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/47763) avec 2701 
téléchargements. 
Ces trois articles reflètent l’activité des trois sections de l’AVF : Enseignement et Recherche (section 1), Clinique 
(section 2) et Santé Publique Vétérinaire (section 3). 
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